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<line>first line of 22r</line>
<line>second line of 22r</line>
<!-- more lines -->
<line>last line of 22r</line>
<folio n="22v"/>
<line>first line of 22v</line>
<line>second line of 22v</line>
<!-- more lines -->
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.</line>
Do	not	use	<gap/>	by	itself	for	this	purpose;	wrapping	it	in	<del>	is	what	makes	explicit	that	the
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<folio n="22r">
<line>first line of 22r</line>
<line>second line of 22r</line>
<start/>
<line>third line of 22r</line>
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Broad and narrow “e” ( ~ )
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“o” letters ( ~  ~ ! ~ < ~ )
“u” letters
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